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Decreto de 1.° de agosto de 1941 sobre repatriación de
emigrados españoles y acción social del Estado en el
Extranjero.—Páginas 1.822 a 1.824.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Autorización para contraer matrimonio.—Orden de 1.° de
septiembre de 1941 por la que se concede autorización
para contraer matrimonio al .Capitán• de Infantería
de Marina D. Eduardo Gavirai Martín.—Página 1.825.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 31 de agosto de 1941 por la que se
confirma en su actual destino de Ayudante de Mari
na de Villanueva y Geltrú al Oficial 'primero de la
Reserva Naval Movilizada D. Elías Fernández Gra
cia.—Página 1.825.
Cambios de destino.—Orden de 29 de agosto de 1941 por
la que cesa en el Tercio de Infantería de Marina del
'
Sur y pasa al de Baleares el Sanitario primero don
Francisco Gaviño González.—Página 1.825.
Continuación en el servicio.—Orden de 31 de agosto de
1941 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería que figura en la rela
ción que da principio con el Cabo primero de Manio
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bra José María Couce Ramos y termina con el
rinero Sanitario Serafín Sabán de Alba.—Pág. 1
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Retiros.—Orden de 29 de agosto de 1941 por la que' se
dispone pase a la situación de "retirado" el primer
Maquinista D. Inocencio Losada Manteca.—Pág. 1.826.
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Otra de 29 de agosto de 1941 por la que se dispone
se a la situación de "retirado" el segundo Maqu
ta D. Francisco Natera Benítez.—Página 1.826.
Otra de 29 de agosto de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirad" el Auxiliar segundo de
Sanidad D. Román Guaita Almazán.—Página 1.826.
Categoria militar.—Orden de 31 de agosto de 1941 por
la que se declara que el destino de Jefe de Estudios•
que viene desempeñando en el Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen el Capellán de la Armada ri. Angel
Alonso Manzanera corresponde a empleo de Capitán
de Corbeta o asimilado.—Página 1.826.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO,
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de agosto de 1941 por la que se señalan los
transportes "urgentes" y "preferentes" durante el mes
de septiembre 'de 1941. Páginas 1.826 y 1.827.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIC
Orden de 26 de agosto de 1941 por la que se resu
instancia de D. Francisco Marí Torres sobre re
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pncize,nrros
Presidencia del Gobierno
Bajo la inercia de una rancia tradición misionent y universal, los españoles han continuado durante
siglos dirigiendo buena parte de sus energías por el camino de América, que, acogiéndolos con el gesto
cordial de la fraternidad de raza, los ha llevado tantas veces a los puestos de mayor rango social y eco
nómico.
Esta corriente emigratoria, que fué, reglamentada por el Estado en forma minuciosa, ha perdido fuer
za tácitamente, primero, por las necesidades imperiosas de la guerra de liberación, y luego, por las de
la reconstruccián, que han exigido, unas y otras, el, esfuerzo sin merma de la totalidad española al ser
viÇio de los ideales señalados como ineludible imperativo.
. Este cambio de circunstancias ha venido a desplazar el problema de los moldes en que lo encerra
ba- nuestra vigente legislación.
_ Precisa, pues, ,que el Estado se preocupe hoy, no de regular las corrientes de emigración, sino más
bien de arbitrar fórmulas para la reintegración a la Patria de aquellos de sus hijos que, lejos de ella,
ansían su colaboración personal en la hora difícil y feliz de su engrandecimiento.
Pero tampoco el contacto con la Patria puede quedar roto para quienes, separados de ella por exi
gencias familiares o de fortuna, deseen percibirla a través de instituciones que, bajo aspecto cultural o
benéfico, sean una muestra de la atención y desvelo que España siente hacia ellos.
Coordinando estos afanes de una tutela cerca de nuestros emigrados de América y los de hacer fac
tible su repatriación para vincularlos materialmente a. nuestro propio destino, previa deliberación del
Consejo de Ministros, y a propuesta de los Ministerios de Asuntas Exteriores y de Trabajo,
DISPONGO
CAPITULO PRIMERO
De la repatriación de los españoles emigrados.
Artículo primero. Las Compañías de navegación dedicadas al transporte de pasajeros e.ntre España
y América satisfarán, en forma de bonos de repatriación, el diez por ciento de los pasajes en tercera
clase o equiparada a ella, expedidos a españoles o a extranjeros en los viajes de ida. Estos bonos, cuyo
modelo establecerá el Ministerio de Trabajo, serán entregados a las Inspecciones Provinciales de Tra
bajo en los puertos de salida por los consignatarios de las Compañías navieras, juntamente con una lis
ta. por duplicado, de los pasajeros.
Artículo segundo.—E1 Ministerio de Trabajo, oídos el Consejo Central de Emigración, la Dirección
General de Comunicaciones Marítimas y las Compañías interesada, fijará por Orden ministerial; cada
seis meses, el precio que puedan tener los pasajes en tercera clase en los buques que transporten viaje
ros a ultramar desde puertos españoles.
Se considerará- como tal clase a aquella cuyo precio de pasaje esté contenido dentro del límite que
señale la Orden de referencia.
El Ministerio de Trabajo queda facultado para fijar en la misma Orden ministerial las clases de pa
saje que hayan de ser equiparadas a la tercera, siempre que su precio no exceda, como máximo, del
doble del fijado para la misma„ en cada. semestre. Los precios de estos pasajes equiparados a tercera,
sea cual fuera su nombre, no podrán ser modificados sin autorización de dicha Ministerio.
Artículo tercero.—El Servicio de Migración del Ministerio de Trabajo enviará al Ministerio de Asun
tcs Exteriores la distribución de los bonos de repatriación, y éste lo's hará llegar a los Consulados es
pañoles en el Extranjero, a quienes se confíe la repatriación, según las necesidades .de cada uno de ellos.
Artículo cuarto.—Dichos bonos, que tendrán un plazo de validez de dos arios, se concederán a emi
grados españoles que justifiquen la necesidad de ser repatriados en esta forma, y se utilizarán para su
retorno a España en buques de la misma Compañía que los hubiere expedido.
Artículo quinto.—El pasaje de retorno de los emigrados españoles que sean repatriados podrá ser
abonado, en su totalidad o en parte, con los bonos correspondientes, a juicio del Organismo que los con
ceda, según la situación económica personal dé cada interesado.
El resto del pre..cio de un pasaje de retorno, cuando éste no sea cubierto por bonos en su totalidad,
deberá ser abonado en divisas. El valor representado en bonos, más el contravalor de las divisas al mil
.
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bio oficial de la víspera del día en que se solicite el billete, no podrá ser superior al precio
del pasaje de
ida en moneda nacional.
Artículo sexto.—La repatriación bonificada sólo podrá tener lugar en la clase tercera o, en su
defec
to, en las equiparadas a ella de que disponga cada buque.
Artículo séptimo.—No obstante lo dispuesto en el artículo cuarto, cuando la Dirección
General de
Trabajo, previo informe del Consejo Central de Emigración lo estime oportuno,
cada Compañía vendrá
obligada a aceptar el pago de los pasajes de repatriados con los bonos expedidos por
otra cualquiera.
Para ello será preciso que exista en el país del que vayan a repatriarse un número de emigrados
en espera de retorno notoriamente superior al de bonos disponibles, según el régimen
normal que se es
tablece.
Las Compañías afectadas eventualmente por esta repatriación excepcional no serán obligadas,
en nin
gún caso, a transportar un núMero de individuos superior al cincuenta por
ciento de las plazas dispo
nibles en las clases a que hace referencia el artículo anterior.
Artículo octavo.—Antes de autorizar la 'repatriación excepcional a que alude el artículo precedente,
la Dirección General de Trabajo, con audiencia de las Compañías interesadas, y previo informe del
Consejo Central de Emigración y de la Dirección General de Comunicaciones Marítimas, establecerá
entre ellas un sistema de compensación que impida una posible desigualdad económica para la Compa
ñía naviera obligada a aceptar de otras bonos de repatriación.
Artículo noveno.—En la concesión de bonos a emigrados, los Organismos autorizados para ello ob
servarán las reglas siguientes :
Primera.—Que en la obligación de repatriar se reparta lo más equitativamente posible entre todos
los navieros a quienes afecte.
Segunda.—Que se distribuya uniformemente el número de repatriados en los varios viajes de regre
so que tengan lugar durante el ario.
Tercera.—Que sean preferidos los individuos comprendidos en algunas de las condiciones siguientes,
por el mismo orden que se enumeran :
a) Obligados a regresar a España para cumplir sus deberes militares.
b) Náufragos.
c) Indigentes, y de entre éstos, aquéllos cuyas familias sean más numerosas, cuando regresen con
ellas.
d) Menores de edad.
Artículo décimo.—Los emigrados españoles que hayan disfrutado de repatriación bonificada no po
drán abandonar de nuevo el territorio nacional para dirigirse a ultramar sin el previo reintegro al Es
tado del valor representado por los bonos que se le concedieron para el pago total Q parcial del pasaje
de retorno.
Las Autoridades gubernativas no concederán los pasaportes necesarios sin que los solicitantes acre
diten, mediante certificación de las Inspecciones Provinciales de Trabajo, haber efectuado el reintegro
que se menciona en el párrafo anterior.
Dichas certificaciones podrán solicitarse de cualquiera de las Inspecciones Provinciales de Trabajo
siguientes:
Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Las Palmas, Madrid, Palma de Mallorca, San
tander, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
CAPITULO SEGUNDO
De la acción social del Estado en el exterior.
Artículo undécimo. Para atender a la a.cción social del Estado español en el exterior, los pasaje
ros extranjeros de buques que salgan para América de puertos españoles vendrán obligados a abonar,
juntamente con el .precio del billete, de cualquier clase que sea, el dos por ciento de su importe en di
visas extranjeras.
Los fondos así obtenidos serán puestos a disposición del Instituto Español de Moneda Extranjera
por los consignatarios de las Compañías navieras.
Artículo duodécimo.—La Dirección General de Trabajo se pondrá de acuerdo con el Instituto Es
pañol de Moneda Extranjera para distribuir periódicamente los fondos recaudados entre los Consula
dos a que hace referencia el artículo tercero y correlativos del presente Decreto.
Con ello se atenderá :
Primero.—A la repatriación de españoles necesitados.
Segundo.—A los seguros y socorros a su favor de emigrados y repatriados.
Tercero.—A la tutela en el extranjero de los emigrados.
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Cuarto.—A la subvención de sanatorios, hospitales, asociaciones o .mutualidades benéficas, sociedades patrióticas, entidades de enseñanza, organismos y servicios sociales y otras entidades análogas queradiquen en países donde existan núcleos de emigrados españoles, siempre que su finalidad contribuyaa mostrar la preocupación de la Patria por sus hijos ausentes.
CAPITULO TERCERO
Del Consejo Central de Emigración.
Artículo déa-notercero.—Para auxiliar a la Dirección 'General de Trabajo en las cuestiones que origine la aplicación del presente Decreto, así corno servir de Organismo consultivo en todo cuanto afecte•al régimen concretó de la asistencia que el Estado debe a los españoles en el Extranjero, se crea el
Consejo Central de Emigración.
Artículo décimocuarto.—Formarán parte del mismo :
El Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteríores, como Presidente.
El Director General de Trabajo, como Vicepresidente.
El Jefe del Servicio de Migración del Ministerio de Trabajo, como Secretario.
El Jefe de la Sección de Emigración.
Un representante de la Dirección General de América del Ministerio de Asuntos Exteriores, y unode los Ministerios y Organismos siguientes :
Industria y Comercio, Educación Nacional, Marina, Falange Exterior, Delegación Nacional de Sin
dicatos y Consejo de la Hispanidad.
Artículo décimoquinto.—Se oirlt necesariamente al Consejo Central de Emigración :Pi-imero.—En todo proyecto de disposición legal que haga referencia al trabajo de los españoles enel Extranjero.
Segundo.—Para disponer la aplicación de los fondos pertenecientes al "Tesoro del Emigrante" y delos que se recauden corno consecuencia de cuanto se dispone en el presente Decreto.
Tercero.—Para autorizar toda emigración colectiva a países extranjeros y toda repatriación extraordinaria.
Cuarto.—Para prohibir la emigración hacia determinado país por razones de orden público, de sa
nidad o de riesgos excepcionales para los emigrantes.
Artículo décimosexto.—El Consejo Central de Emigración se reunirá obligatoriamente una vez al mes,
y radicará en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
CAPITULO CUARTO
Del cumplimiento de este Decreto.
Artículo décimoséptimo.—La vigilancia del cumplimiento de cuanto se dispone en el presente De
creto queda encomendada al Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo, y las infracciones del mismo
serán sancionadas con arreglo al procedimiento que señala el leglamento de trece de julio de mil no
vecientos cuarenta, con multa de quinientas a cinco mil pesetas la primera vez, y el doble en caso de
reincidencia ; todo ello sin perjuicio de la corrección gubernativa que se estime oportuno.Artículo décimoctavo.—Cualquier obstrucción o resistencia injustificada por parte de las Compañías
navieras o del Capitán del buque a la labor inspectora antes citada se sancionará con la multa seña
lada en el artículo anterior.
Si la obstrucción procediera del Capitán del buque, se dará, además, cuenta a la Autoridad de Ma
rina, a los efectos que procedan.
Artículo cl'cimonoveno.=-Las Autoridades, sea cual fuere el Ministerio de que dependan, darán las
máximas facilidades de lo que a su competencia y atribuciones se refiere para la realización de la,la
bor inspectora, cooperando de manera activa y eficaz al exacto cumplimiento de cuanto en el pres'ente De
creto se establece.
Los Inspectores de Trabajo pondrán en conocimiento del Comandante dé Marina, con antelación,
las visitas de inspección que vayan a realizarse en los buques.
Artículo vigésimo.—Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Trabajo, en razón de sus respecti
vas competencias, quedan facultados para dictar por Ordenes ministeriales las disposiciones complemen
tarias 'de este Decreto, quedando derogadas cuantas se opongan a lo que en él se preceptúa.
Así lo dispongo por .el presente Decreto, dado en Madrid a primero de agosto de mil novecientos
cuarenta y uno.
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OIDE3ITE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Autorización para contraer matrimonio. Se con
cede autorización para contraer matrimonio al Capi
tán de Infantería de Marina D. Eduardo Gavira
Martín con doña María de la Soledad Golpe Seijas,
natural de El Ferrol del Caudillo.




Destinos.--iSe confirma en su actual destino de
Ayudante de Marina de Villanueva y Geltrú al Ofi
cial primero de la Reserva Naval Movilizada (Te
niente de Navío) D. Elías Fernández Gracia.
Madrid, 31 de agosto de 1941.
MORENO
Cambios de destino. Accediendo a lo solicitado
por el interesado, se dispone que el Sanitario prime
ro D. Francisco Gaviño González deje de prestar
sus servicios en el Regimiento de Infantería de Ma
rina del Tercio del Sur Sr pase a continuarlos al Ter
cio 'de Infantería de Marina de Baleares.
Madrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
•
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación "en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de 4a.gos
to de 1940 (D. O. número 189), al siguiente perso
nal de Marinería:
Cabos primeros de Maniobra.
José María Couce Ramos.—En teréer reenganche,
por cuatro años, a partir del .18 de septiembre pró




Ramón Díaz Gómez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 18 de septiembre próximo,
en que dejará extinguido su segundo reenganche.
Bernardino Fernández Castro.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a:partir del 18 de septiem
bre próximo, en que dejará extinguido su segundo
reenganche.
Manuel Rodríguez Fajinas.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del díta 14 de enero
último.
Bernardino Fernández Montero.—En tercer re
enganche, por cuatro arios, a partir del 18 de sep
tiembre próximo, en que cumplirá los doce arios de
servicios efectivos.
Cabo primero Ártillero.
Eduardo Suero Avilés.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 12 de junio último,
en que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo segundo Artillero.
Luis Molino Porcillo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8. de septiembre pr45
ximo, en que dejará extinguido su anterior con]
promíso.
Cabos primeros Apunta,dores.
Manuel Carballido Ca.rballido.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 18 de sep
tiembre próximo, en que dejará extinguido su ante
ríor compromiso.
Juan González Larrea.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a. partir del día I.1" de octubre prC
ximo, fecha en la cual dejará extinguido su anterior
compromiso.
Manuel Lago Delgado.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 18 de septiembre
próximo, fecha en la cual cumplirá los doce años
de servicios efectivos.
Cabo primero Electricista.
Tomás Marín Mariscal.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 28 da actual mes,
en que dejará extinguido su anterior compromiso.
Marinero Sanitario.
Serafín Sabán de Alba.--En primer reenganche,
por tres años, ocho meses y veintiocho días, conte
dos a partir del día T.c de octubre de 1940, por ser
el tiempo que le faltaba en esta fecha para comple
tar los ocho años de servicios efectivos.
Madrid, 31 de agosto de 1941.
MORENO
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etiros. Corno resultado de nuevo expediente in
lo al efecto, se dispone que la Orden ministerial•3 de octubre de 1940 (D. O. número 236), por
ue causó baja en la Armada, en las condiciones
rminadas en la misma, el primer Maquinista don
:encio Losada Manteca, quede modificada en el
ido de que la situación que corresponde a aquél
a de "retirado, con arreglo a los preceptos de
..ey de 12 de julio de 194o.



























El Almirante encargado del Despa.cho,
MANUEL MOREU.
- Como resultado de nuevo expediente incoado
fecto, se dispone que la Orden ministerial de 4 de
[bre de 1940 (D. O. número 234), por la que se
ó de determinados derechos adquiridos al ser
) del Estado al segundo Maquinista, r' etirado,
Francisco Natera Benítez, se entienda modifica
ra el sentido de que la situación que al mismo
.esponde es la ya dicha de "retirado", con arre
a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940.
[adrid, 29 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
- Como resultado de nuevo expediente incoado
fecto, se dispone que la Orden ministerial de
Ee agosto de 1940 (D. O. número 204), por la que
,ó baja definitiva en la Armada, en las condicio
reseñadas en la misma, el Auxiliar segundo de
idad D. Román Guaita Almazán, se entienda mo
ada en el sentido de que la situación que corres
le a dicho Auxiliar es la de "retirado", con arre
a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940.
[adr.id, 29 de agosto de 1941.
^
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Categoría militar.—Como resultado de propuesta
del Director del Colegio de Nuestra Señora del Car
men, cursada por el Presidente de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Armada, se declara que el destino de Jefe de Es
tudias que en el citado Colegio viene desempeñando
el Capellán de la Armada, retirado, D. Angel Alon
so Manzanera, corresponde a empleo de Capitán ele
Corbeta o asimilado.
Madrid, 31 de agosto de 194T.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: A propuesta del Delegado del Go
bierno para la Ordenación del Transporte, y con
forme con el artículo segundo de la Orden de esta
Presidencia de fecha 14 de julio de 194i (Boletín
Oficial dcl Estado número 168), por la que se dic
tar normas para la ejecución de los transportes Dor
ferrocarril, se acuerda, para el mes de septiembre
próximo, la siguiente clasificación de los turnos "ur
gentes" (apartado a) y "preferentes" (apartado c)
del citado artículo :













Jabón común o sus sustitutivos (siempre que os
tenten el nombre coma tales).
Legumbres secas.
Madera de entibar, para minas.
Maquinaria agrícola (únicamente sembradoras
arados).
- Material refractario manufacturado.
Materiales para construcción y reparación de ma
terial ferroviario (previa indispensable presentación
certificado de la Comisaría de Material Ferroviario
al solicitar el material).
Patatas.
Piensos.
Productos químicos (amoníaco, anhidro, ácido ní
trico, ácido sulfúrico, cloro líquido, sulfuro de car
bono y triclorcetileno).
Semillas.
Mercancías "preferentes" por vagón completo.
Aceites lubrificantes.





Carbones minerales, sin ciclo permanente.
Carbones vegetales.
Cementos y otros aglomerantes.
Chatarra.
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Productos químicos (sulfato amónico, clorato de
potasa y de sosa, carburo de calcio, cloruro de sal y
sosa cáustica).
Sal.
Sílice (para material refractario
Tejas.
Salvo en los casos de interrupción de la circula
ción, no se suspenderán las facturaciones de detalle
de las siguientes mercancías :
Acetileno.
Anticriptogárnicos e insecticidas.
Artículos sanitarios (algodón, gasas, vendas, ciru
gic: )T material de cura urgente).
Azúcar para Colegios ofiCiales y farmacéuticos.







Leches condensada, desecada, maternizada
secada ácida.
Lonas para cubrir vagones.
Medicamentos y productos farmacéuticos.
Mecha y dinamita.
Muebles usados, sin limitación de peso.
Oxígeno.
Piensos.
Recambios para maquinaria agrícola.
Sulfato de magnesia impuro.
Transportes militares.




La presente disposición surtirá efecto desde el día
de septiembre próximo, sustituyendo a la Orden
de 30 de julio de 1941 (Boletín Oficial del Estado
número 213).
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
,
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de agosto de 1941. P. D. : El Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. • • •
(Del B. O. del Estado, núm. 243, pág. 6.635.)
E
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente originado por _ins
tancia de los herederos de D. Francisco Marí To
rres, en solicitud de que se les admita la renuncia
sobre la concesión de un vivero de langostas deno
minado "Coyas des vey Mary", situado en San An
tonio Abad (Ibiza), en favor de D. Antonio Tiir
Serra;
Resultando que el referido vivero pasó por suce
sión a favor del solicitante y cinco hermanos más,
según Orden ministerial de 31 de diciembre de 1940
(B. O. núm. 36 de 1941), y que el adquirente acre
dita ser de nacionalidad española, como exige el ar
tículo 13 del Decreto de 1 1 de junio de 1930,
Este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Pesca Marítima y la
Asesoría Jurídica, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado, siempre que el cambio de dominio se for
mule en documento público, conforme con lo precep
tuado en el párrafo primero del artículo 1.280 del
Código Civil, y se abonen los derechos reales, ex
tremos éstos -que se han de justificar ante la auto
ridad de Marina correspondiente.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de agosto de 1941.—P. D., Juan
Ilmo. Sr. Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, núm. 244, pág. 6.696.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
11
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CONSTRUCCIONES
ELECTRO-MECANICAS
11
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